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  :  المستخلص
يسعى البحث الى بيان دور تقانة المعلومات وانعكاسها على االدارة السياحية من خالل دراسة تطبيقية آلراء عينة من العاملين   
إذ مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي بدأ يتسع نطاق االعتماد على تقانة ، ات السياحية في محافظة بغداداالداريين لعدد من الشرك
أذ يتوجب على الشركات السياحية االستفادة من مكونات تقانة ، المعلومات ليشمل مختلف المجاالت الحيوية بما فيها  الشركات السياحية
لخصت الدراسة الى وجود دور مهم لتقانة المعلومات في االدارة السياحية وكان من أهم توصياتها وقد ، المعلومات في االدارة السياحية
االستعانة بشركات وخبراء متخصصين في مجال تقانة المعلومات تكنولوجيا المعلومات وتدريب القيادات االدارية والموظفين على كيفية 
   .مي كل واحدة من هذه المفردات على حده وعالقة التأثير القائم بينهماحيث تناول البحث التحليل النظري والعل، استخدامها
  
    . االدارة السياحية،تقانة المعلومات: المفردات الدالة
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Abstract 
      The research seeks to clarify the role of information technology and its reflection on tourism 
management through an applied study of the views of a sample of administrative workers for a number of 
tourism companies in Baghdad city. As with the acceleration of technological progress, the scope of 
reliance on information technology begins to expand to include different vital areas including tourism 
companies. Tourism companies (under discussion) must make use of components of information 
technology in tourism management. The study summarizes the existence of an important role for 
information technology in tourism management. One of its most important recommendations is the use of 
companies and experts specializing in the field of information technology, information training of 
administrative leaders and employees on how to use it. The research consists of theoretical and practical 
sides of the study and the relationship between these two parts.  
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  :  المقدمة
واحدة من أهم ركائز تطور الشركات السياحية وبقائها، إذ باتت تمثل المحرك أصبحت تقانة المعلومات 
نها كم كبير من ع بالتعقيد والحركية والتي يتولد خاصة في ظل البيئة المتسمةات األساسي لعمل هذه  الشرك
ويمكن ، المعلومات التي تحتاج الى السرعة في الحصول عليها واستخدامها في مجاالت مختلفة وبشكلها الصحيح
ي عمل الشركات تحقيق ذلك من خالل االعتماد على مكونات تقانة المعلومات أذ أنها تسهم وبنسبة كبيرة ف
وامتد هذا االسهام لتشمل مسائل دعم وتعزيز الصفات والخصائص الشخصية لألفراد العاملين في ، السياحية
  . مختلف المستويات وخاصة المدراء
تعتبر تقانة المعلومات من أهم مجاالت الثورة التقانة الحديثة حيث استطاعت وخالل فترة قصيرة 
ميع مناحي األنشطة البشرية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وأصبحت موردا مهما االنتشار والتغلغل بعمق في ج
من موارد النمو والتقدم، كما أنتجت هذه التقانة العديد من االبتكارات كاإللكترونيات الدقيقة، أقراص الليزر، الذكاء 
 علينا كل يوم بجديد في مجال تقانة يزال مسلسل االبتكارات يخرج قواعد البيانات وغيرها كثيرة وال ،االصطناعي
  . الحاسوب، حيث أصبح حسن التعامل مع تلك التقانات يدل على قوة الشركة السياحية
  
  . منهجية البحث-:المحور األول
يعتبر القطاع السياحي من اكثر القطاعات تأثرا بالتطور التكنولوجي الحاصل في مجال  -:مشكلة البحث: 1-1
ا ان المنافسة الشديدة ما بين الشركات السياحية دفعت هذه الشركات الى تقديم االفضل لكسب  كم،تقانة المعلومات
اضافة الى عن عدم امتالك التصور الشامل ، سعيا منها الى النمو والبقاء)  الزبائن(اكبر شريحة من الضيوف 
علومات في نجاح الشركات السياحية للقائمين على الشركات السياحية للدور المهم وااليجابي الذي تلعبه تقانة الم
  :وعليه تمثلت مشكلة البحث بالتساؤالت االتية
 هل هناك تصور واضح لدى الشركات المبحوثة حول تقانة المعلومات؟   .1
 هل هناك تصور واضح لدى الشركات المبحوثة حول االدارة السياحية؟  .2
  هل تمتلك الشركة المتطلبات الالزمة لتطبيق تقانة المعلومات؟ .3
  ما مستوى تطبيق تقانة المعلومات في الشركات المبحوثة ؟ .4
  ما هي طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين تقانة المعلومات واالدارة السياحية؟   .5
يستمد البحث الحالي أهميته من خالل تناوله لمواضيع إدارية حيوية ومعاصرة وذات تأثير  -:أهمية البحث: 1-2
مما دفع الباحث ، فضال عن الربط بين مفهوم تقانة المعلومات واالدارة السياحية، سياحيةبالغ في أداء الشركات ال
ياحي مما يدعم االداء الس المعلومات في االدارة السياحية تقانةستفادة من الميزات التي توفرها لمعرفة مدى اال
ادة منها مستقبال لدعم استقرار ونمو التنافسية واالستف ويؤدي الى تعزيز قدرتهاللشركات السياحية المبحوثة 
   . الشركات المبحوثة وتجنب التعثر المالي واالفالس
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اضافة الى بلورة ، يسعى البحث الى بيان دور تقانة المعلومات وتأثيرها في االدارة السياحية: أهداف البحث: 1-3
بين المتغيرين ) االرتباط والتأثير(ات  اطار نظري لتقانة المعلومات واالدارة السياحية  والتعرف على طبيعة عالق
وتقديم مجموعة ، الشركات المبحوثة تائج في معالجة مشكلة أو أكثر فيومحاولة تفسيرها واالستفادة من الن
 .مقترحات تساهم بشكل فعال في زيادة وعي وإدراك القيادات االدارية بمفهوم متغيري البحث
عالقة (والذي يشير الى العالقة ) 1(ضي للبحث كما في الشكل تم تصميم نموذج افترا :أنموذج البحث: 1-4












  نموذج البحث الفرضي) 1(شكل
  
  : سيتينتماشيا مع أهداف البحث واختبارا لمخططة فقد اعتمد الباحث فرضيتين رئي: فرضية البحث: 1-5
، توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين مكونات تقانة المعلومات واالدارة السياحية: الفرضية الرئيسة االولى
  : وتتفرع هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية االتية
 . توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين االجهزة والمعدات وادارة السياحية .1
  .ط ذات دالله معنوية بين البرمجيات وادارة السياحيةتوجد عالقة ارتبا .2
  . توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين االتصاالت وادارة السياحية .3
 . توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين الموارد البشرية وادارة السياحية .4
 تقانة المعلومات واالدارة السياحية   ال يوجد تأثير ذات دالله معنوية بين مكونات:الفرضية الرئيسة الثانية
  :وتتفرع هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية االتية
 .ال يوجد تأثير ذات دالله معنوية بين االجهزة والمعدات وادارة السياحية .1
 .ال يوجد تأثير ذات دالله معنوية بين البرمجيات وادارة السياحية .2
اعداد الباحث: المصدر  
قانة المعلومات ت  
ــــــــــــ  
 االجهزة والمعدات  . 
 البرمجيات . 
 االتصاالت .  
  الموارد البشرية  
الدارة السياحية ا  
ــــــــــ  
 البعد االقتصادي. 
 البعد البيئي . 
 البعد االجتماعي . 
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  .تصاالت  وادارة السياحيةال يوجد تأثير ذات دالله معنوية بين اال .3
 .ال يوجد تأثير ذات دالله معنوية بين الموارد البشرية وادارة السياحية .4
تم استخدام المنهج البحث االستقرائي واالستنباطي في الجانب النظري باالعتماد على  -:منهج البحث:  1-6
  . صائي في تحليل الجانب العلمي للبحثكما تم االعتماد على الجانب االح، الكتب والمجالت والدوريات العلمية
ونظرا ، أن مجتمع البحث هو مجموعة من الشركات السياحية  في محافظة بغداد -:مجتمع وعينة البحث: 1-7
، شركة الطريق الماهر، جار القمر، رحلة القمر (للتباين الكبير في نوعية الخدمات  عليه فأن عينة البحث هي
، المسافر، ضوء البروج، البقاع، نور الصدى، البساط السحري، دار الوليد، وامسالر، الصدى، النخيل، مراسيل
، عبير الميسم، طوق الياسمين، رحلة العجائب، القاهرة، ارض البتراء، قصر الروان، الطائر المميز، الحجاز
ضوء ، علمبوابة ال، البلد االمين، ضيوف العربية، زهرة الساحل، سما بيروت، جبل قنديل، رحلة السفاري
 ،وهي عينة عمدية ألنها تمثل الشركات العاملة في بغداد حاليا). ،القصواء الثرثار، منائر دجلة، العزة، المستقبل
في محافظة بغداد حسب أحصائية عام ا من اثنان وثالثون شركة سياحية أشتملت عينة البحث التي تم أختياره
 إستمارة لكل شركة سياحية )3( إستمارة بمعدل )95 (وزيعها، وكان مجموع إستمارة اإلستبانة التي تم ت2020
مدير ، معاون مدير مفوض، رئيس مجلس االدارة، مدراء االقسام، المدير المفوض(وتم توزيع اإلستبانة على 
  ) المبيعات
   -: وتمثلت باالتي:حدود البحث: 1-8
شركة الطريق ، جار القمر، لة القمررح(اقتصر البحث على الشركات السياحية  في محافظة بغداد  كاالتي  .1
ضوء ، البقاع، نور الصدى، البساط السحري، دار الوليد، الروامس، الصدى، النخيل، مراسيل، الماهر
طوق ، رحلة العجائب، القاهرة، ارض البتراء، قصر الروان، الطائر المميز، الحجاز، المسافر، البروج
البلد ، ضيوف العربية، زهرة الساحل، سما بيروت، قنديلجبل ، رحلة السفاري، عبير الميسم، الياسمين
وذلك لتعاون ادارات هذه ). القصواء الثرثار، منائر دجلة، العزة، ضوء المستقبل، بوابة العلم، االمين
 .الشركات مع الباحث
  .  2020\11\7 ولغاية \2020\1\4امتدت مدة البحث من الفترة  .2
    -:وسائل جمع البيانات والمعلومات: 1-9
  : تم االعتماد على االساليب االتية في جمع البيانات والمعلومات للبحث
الستعانة ببعض المصادر العربية واالجنبية فضال عن الدوريات والرسائل واالطاريح الجامعية التي لها  .1
عالقة بموضوع البحث والبحوث من شبكة االنترنيت لتغطية الجانب النظري من البحث ودعم الجانب 
 . يداني بهاالم
استمارة االستبيان للحصول على البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث، فضال عن البيانات التي تسهم في  .2
التوصل الى تحديد عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث وقد تم اعداد االستبانة في ضوء الرؤية 
 . العلمية المتحققة من خالل استطالع المصادر العلمية
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بهدف الحصول على تاريخ الشركات ة في الشركات السياحية المبحوثه مقابلة مع بعض القيادات االداريال .3
  .السياحية   وطبيعة االعمال التي يمارسونها
الستخراج النتائج ) spss( تمت المعالجة االحصائية باستخدام البرنامج الجاهز :االساليب االحصائية: 1-10
  :كتشاف العالقات واالثر بين متغيرات البحث وقد تم اعتماد االساليب االتيةالنهائية وتحليلها بهدف ا
 .التكرارات  - أ
 .النسب  -  ب
 .الوسط الحسابي  -  ت
 .االنحراف المعياري  -  ث
 .تحليل االنحدار المتعدد  - ج
 . fاختبار   - ح
  
  . إطار مفاهيمي لتقانة المعلومات -:المحور الثاني
، جمع البيانات ومعالجتها وخزنها وتحديثها واسترجاعها ارتبط مفهوم تقانة المعلومات بمهمة :المفهوم: أوال
ونظرا ألهمية المعلومات ودورها الفاعل في اتخاذ القرارات والسيما في جانب العمليات برزت مفاهيم تقانة 
يوضح آراء بعض الكتاب ) 1(والجدول رقم . المعلومات لتساهم في معالجة البيانات وتهيئة متطلبات اتخاذ القرار
  :حثين في هذا المجال وكاالتيوالبا
  مفاهيم تقانة المعلومات:)1(جدول رقم 
  المفهوم  الكاتب والسنة
انظمة المعلومات المحسوبة فهي قوة رئيسية  تقنيات المعلومات المعتمدة على  467]  ص،[1
  . للتغييرين التنظيمي واالداري
جراءات وتفعيل استخدام وحدات ضرورية تدعم اعادة تصميم االعمال وتبسيط اال  51]  ص،[2
  . التقانة في دعم العمليات
مصطلح يستخدم لوصف المنتجات واالنظمة التي تعالج المعلومات وتزيدها وتعالجها   1]  ص،[3
  .وتولدها باستخدام تقنيات الحاسوب واالتصاالت
ائل االجهزة والبرامجيات التي تستخدمها نظم المعلومات تشير إلى االجهزة والوس  42]ص،[4
  .المادية االخرى المشتركة في معالجة المعلومات
  .احدى االدوات المتيسرة للمدراء لمعالجة مشاكل التغير الحاصلة  13]ص،[5
تشير إلى الجانب التقني من نظم المعلومات والمتمثلة في تصميم الحاسوب وقواعد   72]ص،[6 
ة في المنظمة لتي تستخدم البيانات والبرامجيات والشبكات وغيرها من الوسائط السائد
  .في حل المشاكل وانجاز اهداف المنظمة
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  مجموعة من األجهزة والبرمجيات التي تستخدم في انظمة المعلومات   4] ص،[7  
بانها المكونات المادية للحاسوب والبرامجيات وتقنيات التخزين وتوفير حافظه لتقسيم   14]ص،[8  
  موارد تقانة المعلومات للمنظمة
  .تسهيالت ضرورية للعمليات في أي موقع في أي مجال وظيفي  512]ص،[9  
. اداة ووسائل تستخدم لجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وخزنها او توزيعها" بأنها  166]ص،[10
عالقتها )) التقنيات المستندة على الحاسوب((وتصنف تحت عنوان أوسع واشمل وهي 
  "ظمةالمباشرة بنشاطات العمليات في المن
  الجدول من اعداد الباحث باالستناد إلى اراء الكتاب
  
ويرى الباحث استنادا إلى ما ذكر آنفا يمكن القول ان تقانة المعلومات هي عبارة عن اجهزة ومعدات 
وبرامجيات وخبرات تقوم على اساس تحويل البيانات التي تم جمعها ومعالجتها بأجراء عمليات الترتيب 
 وغيرها من العمليات والمعالجات التي تحول هذه البيانات إلى معلومات يمكن االستفادة منها والتصنيف والتبويب
لمعالجة شتى المواقف في المنظمة ويندرج تحت مفهوم تقانة المعلومات تعليم اساليب طرق تشغيل االجهزة 
  .والمعدات والبرامجيات لالستفادة منها
انة المعلومات في تحقيق التوازن المطلوب بين الندرة وبين الكثرة وال  تساهم تق:أهمية تقانة المعلومات: ثانيا
تنحصر اهميتها في هذه الحدود انما تتعداها الى ما أحدثته من التغييرات في طبيعة عمل الشركات السياحية بتوفير 
لوظائف؛ النتقاء فرص عمل جديدة والغاء اعمال قديمة فاستخدام تقانة المعلومات ادى إلى تقليص عدد كبير من ا
 لقد ].103ص،11[الحاجة اليها وايجاد فرص وظيفية جددة تتميز بالمرتبات العالية والمواقع الوظيفية المتميزة
ازدادت اهمية تقانة المعلومات بالنسبة للشركات السياحية ألنها تساعد على االقتصاد في التكاليف واتاحة فرص 
حية تخرج عن النطاق القديم والتقليدي في ممارسة اعمالها في موقع سوقية جديدة؛ ألنها تجعل الشركات السيا
واحد وبذلك فهي توفر فرص لهذه الشركات إلقامة شبكات لألعمال بين اطراف متفرقة في شتى انحاء العالم وبهذا 
من كما يمكن بيان اهمية تقانة المعلومات . ]17ص،12[فهي تساعدها على االنتشار والدخول إلى بيئات اخرى
  : وكاالتي]4ص،13[خالل ابراز القدرات الرئيسية لتقانة المعلومات كما ابرزها وبينها 
  .السرعة العالية في االداء والحسابات الرقمية -1
 .توفير االتصال السريع والدقيق بكلفة قليلة ضمن المنظمات او بينها -2
 .رخزن كميات كبيرة من المعلومات بطريقة يسهل الوصول اليها في فضاء صغي -3
 .امكانية الوصول السريع إلى مقدار هائل من المعلومات في انحاء العالم وبكلف قليلة -4
 .زيادة كفاءة االفراد العاملين وفاعليتهم كمجموعات في مكان واحد أو مواقع مختلفة -5
 .عرض المعلومات بصورة واضحة تتحدى العقل البشري -6
 .المكننة االلية للعمليات -7
 .رالسرعة في الطباعة والتحري -8
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 .انجاز كل ماذكر سابقا باقل كلفة -9
فقد تطرق إلى اهمية تقانة المعلومات في مجال الشركات السياحية حيث اكد ) 150: 2002اللوزي، (اما
على انها تؤدي دورا كبيرا في تحديث ادارة الشركات السياحية وتطويرها وتؤدي إلى خلق انواع جديدة من 
  :في بيئات العمل ويمكن مالحظة ذلك كاالتيالوظائف ومجاالت عمل ونشاطات متنوعة 
  .تساعد على توفير قوة فعلية داخل التنظيم  -أ 
  .تساعد على زيادة قنوات االتصال االداري بين مختلف االدارات  - ب 
  .تساعد على تحقيق رقابة فعالة في العمليات التشغيلية  - ج 
  . لواجبات اكثر اهميةتساعد على توفير الوقت السيما لإلدارة العليا والتفرغ  - د 
 . تساعد على تقليص حجم التنظيمات االدارية  - ه 
يتضح من السابق اعاله ان نظم المعلومات الحديثة والمتطورة وتقانتها بمثابة القلب النابض في الشركات  
المعلومات ومنها تنساب ، الن نظم المعلومات الحديثة تقانتها تعمل على تنظيم عمل الشركات السياحية، السياحية
الحيوية والقرارات المناسبة وتوجه وتنفذ انشطتها واعمالها، وبمعنى اخر تعد نظم المعلومات وتقانتها بمثابة 
  .مصدر اغناء لحياة الشركات السياحية وبقائها ونموها وتطور اعمالها
 من العناصر األساسية ان مكونات تقانة المعلومات المعاصرة تشتمل على خمسة: مكونات تقانة المعلومات: ثالثا
   :والتي ستكون محور تركيز الدارسة الحالية وهي
 المعلومات  والمعدات كل الوسائل والمواد المستخدمة في معالجة تضم األجهزة ):االجهزة والمعدات(العتاد  .1
لملموسة  على أجهزة الحاسوب فقط بل كذلك وسائل حفظ البيانات التي تعني كل االشياء ايقتصر هذا  المفهوم 
 .]15ص،15[ويمكن تقسيم األجهزة والمعدات إلى . ]23ص،14 [،التي يتم تسجيل البيانات عليها
 مثل الفأرة اإللكترونية والقارئ الضوئي : وحدات اإلدخال)Scanner .( 
 مثل الشاشات والطابعات: وحدات اإلخراج . 
 مثل األقراص الممغنطة وتقنية الـ : وحدات الخزن)Flash Memory( . 
 مثل وحدة المعالج ة المركزية : وحدات ال تحكم والسيطرة)CPU ( وذاكرة الوصول العشوائي)RAM .( 
 مثل : أجهزة االتصاالت)Satellite), (Modem .( 
 مثل : وحدات الربط)Cord), (Ports  .( 
وب أو تمثل  البرامجيات هي عبارة عن تعليمات مفصلة للغاية توجه العتاد  نحو تشغيل الحاس:البرامجيات .2
أوامر المبرمج أو كليهما، وبذلك يمكن للحاسوب القيام بعملة، وتتوفر هذه البرامج عادة على اسطوانات 
ونظرا لًتنوع البرامجيات بشكل كبير فقد  أو حتى على اقراص مرنه احيانا DVD او االقراص CDمدمجة 
ومن شأن ،  وتعدد أنواعها المتوفرة أيضاأمكن استخدامها في العديد من المجاالت نظراً لفوائدها العديدة
البرمجيات مساعدة تقانة المعلومات على أداء مهامها في تهيئة المعلومات وتبسيط اإلجراءات وحل المشكالت 
 . ]89ص،16 [،وصنع القرارات الصائبة
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بنقل وتبادل وهي العملية التي تهتم ،  ويقصد بها استخدام تقانة البرمجيات والشبكات بأنواعها:االتصاالت .3
االفكار والمشاعر بين أطراف عملية االتصال مما يؤدي الى تحقيق أهدافها أو بوصفها العملية التي يحاول 
ومن أهداف تطبيق نظام االتصاالت ، من خاللها االفراد بناء معان مشتركة عن طريق الرسائل الرمزية
 والمعلومات في قنواتها المختلفة على النحو الذي الحديثة في الشركات السياحية المبحوثة تسهيل تدفق البيانات
كما يهدف الى تسهيل تدفق ، يسنح بوصولها الى محالتها المناسبة في الكم والوقت والنوع والدقة المناسبة
المعلومات من المحالت التي تتوافر فيها الى مختلف مواضع صنع القرارات التي تحتاجها إلغراض صنع 
كما تهدف الى تحقيق التماسك والترابط على ، طية والتنظيمية والقيادية والرقابيةمختلف القرارات التخطي
، )بين الشركة السياحية وبيئتها الخارجية) (الخارجي(أو ، )بين اجزاء الشركة السياحية) (الداخلي(المستويين 
الصراع (وايضا تخفيف حدة الصراعات سواء ما يتعلق منها بالصراع على مستوى الشركة السياحية 
 ،17[،ام ما يتعلق منها بصراع الشركة السياحية ضمن البيئة مع الشركات السياحية االخرى)التنظيمي
  .]20ص
 وهم االفراد الذين يقومون بإدارة وتشغيل تقانة المعلومات من إداريين ومتخصصين :الموارد البشرية .4
ال نظم المعلومات على أن أهمية العنصر ويكاد يتفق أغلب المتخصصين في مج، ومستخدمين نهائيين للنظام
وكذلك تعزى أليهم أسباب ، البشري في ادارة نظام المعلومات تفوق أهمية المستلزمات المادية على نحو كبير
 : االفراد الى]49ص،19[ويصنف  . ]141ص،18 [،أغلب حاالت الفشل في النظام
 . تخصصو تشغيل االجهزة وصيانتهاوم، والمبرمجون، ومصممو النظم، وهم المحللون: المتخصصين  - أ
من المحاسبين ورجال البيع (وهم المستخدمون ألنظمة المعلومات كمستفيدين لمنتجات النظام : االداريين  -  ب
 ). ومدراء الشركات السياحية، ومهندسين
  
   إطار مفاهيمي لإلدارة السياحية  -:المحور الثالث
 ،20["لية استغالل الموارد التنظيمية لتحقيق األهداف المخططةعم"اإلدارة في مفهومها العام هي :المفهوم: أوال
عملية إنسانية هادفة إلى تحقيق نتائج مرغوبة تحقق نفعاً ألصحاب المصلحة، يقوم " كما يمكن تعريفها بأنها ]5ص
طط عليها نفر من المتخصصين، يدبرون الموارد واإلمكانيات الالزمة، ويحددون اإلعمال الواجبة، ويضعون الخ
والبرامج، ويقودون القائمين بالتنفيذ، ويراقبون سير األداء للتأكد من تحقق النتائج المرجوة، وهم بذلك يأخذون في 
 ،21[الحسبان الظروف المحيطة بهم، ويلتمسون الفرص ويتجنبون المخاطر ويستعدون الحتماالت المستقبل
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 تعريفات الكتاب والباحثين لإلدارة السياحية:)2(الجدول 
 التعريف الصفحة: الكاتب، السنة ت
  عملية تصميم البيئة والمحافظة لتحقيق وانجاز اهداف مختارة بكفاءة   ]49ص،22[  1
ل الخدمات، واالرتباط مع هو تفوق الشركة السياحية باستمرار على مثيالتها بتقديم أفض  ]21ص،23[  2
  .زبائنها والمتعاملين معها بعالقات الدعم والتفاعل
بأنها القدرة على توفيق وتنسيق عناصر الشركة السياحية وتشغيلها في تكامل وترابط   ]4ص،24[  3
لتحقيق أعلى معدالت الفاعلية والوصول بذلك إلى مستوى المخرجات الذي يحقق 
  .ب المصلحة المرتبطين بالشركة السياحيةرغبات ومنافع وتوقعات أصحا
 بأنها  تلك الممارسة المتأصلة في إدارة المنظمة 2003تعريف النموذج األوربي لعام  ]8ص،25 [  4
  . التي تركز على مجموعة من المعايير الجوهرية،وتحقيق النتائج
ميزات التنافسية الدائمة  بأنها تلك الجهود التنظيمية المخططة التي تهدف إلى تحقيق ال  ]9ص،26[ 5
 .للشركة السياحية
هي جهود تنظيمية مخططة تهدف إلى تحقيق الميزات التنافسية الدائمة للشركة   ]1ص،27[  6
  .السياحية
  ]6ص،28[ 7
  
تلك الخبرة والمقدرة التي تعكس األداء الناجح والكفء لمهمة معقدة من المهام بطريقة 
  .متميزة
  باالستناد إلى اراء الكتابالجدول من اعداد الباحث 
  االهمية : ثانيا
 .حجز وبيع تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل المختلفة برية وبحرية وجوية  .1
تقديم المعلومات واإلستشارات إلى العمالء عن الرحالت المناسبة وأسعارها واألماكن المناسبة لهم حسب  .2
 .رغباتهم 
 . والفردية في الداخل والخارج وعمل الترتيبات الالزمة لهاتنظيم وتنفيذ الرحالت السياحية الجماعية  .3
 .وعمل الترتيبات الالزمة نحو حجز الغرف بالفنادق وأماكن اإلقامة المختلفة  ،تزويد العمالء بالمطبوعات  .4
اإللمام التام بكافة المعلومات الخاصة بجداول ومواعيد رحالت الطائرات والقطارات وأسعار الخدمات المقدم  .5
 .بها
 .عمل الترتيبات الالزمة الخاصة بحجز الغرف بالفنادق وأماكن اإلقامة المختلفة  .6
 .تنظيم اإلشتراك في األحداث السياحية الخاصة والمهرجانات المختلفة .7
 .مساعده العمالء في تجهيز المستندات الخاصة بالسفر واستخراج التأشيرات السياحية .8
 .ا البرنامج السياحيتنظيم وتحديد أماكن الزيارة التي يتضمنه .9
 . إجراء كافه الترتيبات الخاصة برحالت المجموعات ذات اإلهتمامات الخاصة .10
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 .تنظيم النقل السياحية .11
 .إعداد وتنظيم البرامج السياحية المنظمة والشاملة .12
 .بيع السفرات السياحية المنظمة والشاملة .13
 .اإلعالن والترويج والتوزيع للسفرات السياحية المنظمة .14
 .االستشارات والنصح حول السفر وخدماتهتقديم  .15
 ،29[،إلخ.... تنظيم حجوزات جماعية سواء كانت للنقل السياحي أو في منشآت اإلقامة أو في المطاعم  .16
 . ]50ص
  -:االبعاد: ثالثا
 تلعب السياحة دورا هاماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من :البعد االقتصادي .1
الحكومات والخبراء حيث اإلصرار على ان الدولة التي اخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي فيها جانب 
تأخذ طريقها نحو التنمية االقتصادية وتحسين الهيكل االقتصادي ويظهر األثر االقتصادي للسياحة في زيادة 
بتوفير اكبر قدر من العمالت االجنبية التي اإليرادات السياحية من النقد االجنبي مما يعطي الدفعة الالزمة للتنمية 
ينفقها السائحون خالل مدة اقامتهم على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية كما أن هذا االنفاق 
السياحي يحقق أثار مضاعفا إذا أعيد إنفاقه عددا من المرات على تحسين السلع والخدمات مما يؤدي الى 
تقتصر الفائدة التي تعود على االقتصاد القومي من النشاط السياحي الجاري بل ان مضاعفة هذا الدخل وال 
االنفاق السياحي االستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع 
ي تحتاجه متمثالً في وخدمات، كما يمكن للحكومة التحكم في مساهمة السياحة في اإليرادات الحكومية بالقدر الذ
 . اشكال ضريبية مباشرة وغير مباشرة على االرباح التجارية والصناعية والجمركية
 تساهم المنظمات السياحية في تحسين وتطوير المزارات السياحية وصيانتها وترميمها كالمراقد :البعد البيئي .2
ياحي، إيجاد المجتمعات الجديدة والمساجد والمقامات وغيرها وعرضها ضمن المنتج السياحي للمقصد الس
نتيجة التوسع واالستثمار السياحي واعادة توزيع السكان بشكل أفضل، وايضا االختيار األفضل لألنماط 
السياحية التي تتناسب وطبيعة المجتمع وكذلك التصميمات المعمارية المالئمة والتي تعكس ثقافة المجتمع 
الموروثة للمجتمعات والتي تؤدي إلى ازدياد إقبال السياح على تلك وأصالته للحفاظ على التقاليد والعادات 
 .المجتمعات للتعرف على تقاليدها وعاداتها
 تساهم المنظمات السياحية في تنمية المجتمع إسهاماً واضحاً مما يحتم التركيز على قطاع :البعد االجتماعي .3
والفندقية والنقل واعداد برامج تدريبية في هذا السياحة بشكل كبير من خالل تحسين مستوى الخدمات السياحية 
المجال باستخدام التخطيط العلمي السليم المتكامل، وان االزدهار المستمر للسياحة يقضي على العديد من 
المشاكل، كالبطالة والركود االقتصادي، واعادة توزيع السكان بشكل أفضل وذلك بإقامة المشاريع السياحية في 
انية السياحية الجديدة، وان السياحة تستلزم االهتمام بالجانب الصحي للمجتمع والقضاء على المجتمعات العمر
  ]716ص،30 [،التلوث البيئي، وتعد المنظمات السياحية مهمة جدا في تحقيق الرفاهية للمجتمع
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عات االساسية في التنمية  ان االهتمام المحلي والدولي بالبعد الثقافي يبرز اهمية الثقافة كأحد القطا:البعد الثقافي .4
االقتصادية واالجتماعية فهي تشكل قوة اساسية في مجال االبداع وخلق الثروة ومناصب التشغيل وقد ساهم 
االهتمام بدور الثقافة في التنمية بروز الصناعات الثقافية التي اضحت جزءاً من الصناعات االساسية، ومن اهم 
سياسات الثقافية اعتناؤهم بالسياحة الثقافية ال سيما ان العقود األخيرة المجاالت التي حظيت باهتمام خبراء ال
تميزت بحركة الشعوب وبتنوع وسائل النقل واالتصال وبتزايد العرض والطلب على اماكن الجذب وتعتمد 
 السياحة الثقافية على مجموعة من العادات والممارسات السياحية المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي مثل
 .]225ص،31 [،زيارة المواقع االثرية والتاريخية
 
  . الجانب العملي-:المحور الرابع
حيث أنه ، اختارت البحث لمجتمعة عدد من الشركات السياحية في محافظة بغداد: وصف مجتمع البحث: أوال
   : شركة سياحية  كما مبين في الجدول التالي) 32(يتكون من 
  عة على الشركات السياحية  المبحوثةاالستمارات الموز:)1(الجدول
  عدد االستمارات المرجعة والصالحة للتحليل  عدد االستمارات الموزعة  أسماء الشركات السياحية   ت
  3  4  رحلة القمر  1
  3  4  جار القمر  2
  3  4  شركة الطريق الماهر  3
  3  5  مراسيل  4
  3  5  النخيل   5
  3  4  الصدى   6
  3  3  الروامس   7
  3  4   دار الوليد  8
  3  5  البساط السحري  9
  3  4  نور الصدى   10
  3  4  البقاع   11
  3  3  ضوء البروج   12
  3  4  المسافر   13
  3  4  الحجاز   14
  3  5  الطائر المميز   15
  2  3  قصر الروان   16
  3  4  ارض البتراء   17
  3  5  القاهرة   18
  3  3  رحلة العجائب   19
  3  4  طوق الياسمين   20
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  3  5  عبير الميسم   21
  3  3  رجلة السفاري   22
  3  4  جبل قنديل  23
  3  5  سماء بيروت   24
  3  3  زهرة الساحل   25
  3  4  ضيوف العربية   26
  3  5  بلد االمين   27
  3  4  بوابة العلم   28
  3  4  ضوء المستقبل   29
  3  3  العزة   30
  3  3  منائر دجلة   31
  3  4  القصواء الثرثار   32
  95  128  المجموع
 . من اعداد الباحث: المصدر
  :  تتكون من : عينة البحث: ثانيا
  )2(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  عينة البحث
  %21.05  20  رئيس مجلس اإلدارة
  %15.78  15  المديرون المفوضون
  %20  19  معاون مدير مفوض
 %21.10  21  مدراء االقسام
 %21.05  20  مدير المبيعات
  %100  95  المجموع
صممت إستمارة اإلستبانة بطريقة هدف البحث وفرضيته، من خالل اإلعتماد  :مع وتحليل البياناتج أساليب: ثالثا
على اإلدبيات النظرية ذات العالقة بموضوع البحث، كما كانت هناك مقابالت شخصية مع أعضاء مجلس اإلدارة 
  .والمديرين ورؤساء األقسام في المنظمة
  د من األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات وتم أحتساب النتائج لقد تم أتباع عد: األساليب اإلحصائية
 ).  SPSS(و أستخراجها ومعالجتها بالحاسب األلي و بأستخدام برنامج 
 التوزيع التكراري إلفراد عينة البحث :  
 من قبل من خالل تحليل إستمارة اإلستبانة بعد ملئها: التوزيع التكراري إلفراد عينة البحث حسب الجنس 
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 يبين توزيع حسب الجنس) 3(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس
  %84.21  80  ذكر
  %15.78  15  أنثى
  %100 95  المجموع
 من خالل تفريغ البيانات الخاصة :لدراسيالتوزيع التكراري إلفراد عينة البحث حسب التحصيل ا 
  ): 4(بالتحصيل الدراسي إلفراد عينة البحث وكما موضح بالجدول 
   حسب سنوات الخدمةالتحصيل الدراسييبين توزيع ) 4(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرار  التحصيل الدراسي
  %4.21 4  إعداداية
  %14.73  14  دبلوم 
  %42.10  40  بكلوريوس
  %11.57  11  اليدبلوم ع
  %16.84  16  ماجستير 
  %10.52  10  دكتوراه
  %100 95  المجموع
 تبين من خالل تفريغ البيانات الخاصة بسنوات : التوزيع التكراري لعينة البحث حسب سنوات الخدمة
 ).5(الخدمة في القطاع الفندقي والفنادق إلفراد عينة البحث، وكما في الجدول 
  ب سنوات الخدمةيبين توزيع حس) 5(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرار  سنوات الخدمة
1-5  23 24.21%  
6-10  28  29.47%  
11-15  25  26.31%  
16-20  14 14.73%  
  %5.26  5   فأكثر21
  %100  95  المجموع
  
  تحليل اراء واستجابات افراد العينة حول متغيرات البحث: رابعا 
درجة ) 5(الذي يتوزع من اعلى وزن له والذي أعطىالخماسي ) Likert(استخدم لهذا الغرض مقياس 
) ال أتفق بشدة(درجه لتمثل حقل اإلجابة ) 1(الى أوطاً وزن له والذي أعطى ) أتفق بشدة(التمثل حقل اإلجابة 
ومن جانب آخر . اتفق محايد، ال اتفق على التوالي(لتمثل حقول االجابة ) 4، 3، 2(وبينهما أوزان أخرى هي 
كمعيار وتقييم الدرجة المتحصل عليها، علما أن الوسط الفرضي يمثل ) 3(الحسابي الفرضي البالغ اعتمد الوسط 
  :، وتم تقسيم هذا المبحث الى االتي 3 = 5) /1+2+3+4+5(
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  ) :المتغير المستقل(  تحليل آراء واستجابات افراد العينة حول مكونات تقانة المعلومات-أ 








































X1 28  45  11  6  5  4.22  0.75  84.42  
X2  30  42  18  3  2  4.35  0.68  86.95  
X3  30  45  12  5  3  4.11  0.84  82.11  







  X5  27  46  17  4  1  4.17  0.72  83.37  
  84.42  0.76  4.22  المعدل العام
X6 45  31  9  5  5  3.81  1.16  76.21  
X7  40  32  12  5  6  4.09  0.93  81.89  
X8  32  29  10  15  9  3.23  1.34  64.63  
X9  23  45  10  8  9  3.63  1.17  72.63  






 76.89  1.14 3.38  المعدل العام
X11 25  42  14  8  6  4.18  0.81  83.58  
X12  40  23  11  9  12  3.59  1.19  71.79  
X13 33  41  10  8  3  4.08  0.92  81.68  
X14 23  28  21  10  13  3.67  1.28  73.47  





  76.64  1.12  3.79  عامالمعدل ال
X16 39  26  13  10  7  3.63  1.22  72.63  
X17 48  30  12  3  2  4.29  0.87  85.89  
X18 30  44  9  8  4  4.26  0.72  85.26  
X19 39  29  17  7  3  4.22  0.88  84.42  







  4.03  1.00  80.63  
  79.58  1.00  3.98  مات  المؤشر الكلي لتقانة المعلو
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  :تالحظ من الجدول أعاله ما يلي 
وهو ) 4.22(أن فقرات االجهزة والمعدات حققت مستوى جيد، إذ بلغ المتوسط الحسابي :  االجهزة والمعدات -1
وهي في مدى جيد جدا يدعمه  %) 84.42(نسبة اتفاق وب) 3(أكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ 
، وان اكثر الفقرات اسهاما في تحقيق هذا المستوى كانت أولها تستخدم الشركة )0.76(انحراف معياري 
من %) 86.95 (وباتفاق) X2(، السياحية اجهزة الهاتف والتلكس والفاكس في انجاز اعمالها المختلفة
والمتمثل ) X3(، في حين كان العامل الخامس )68(.وانحراف معياري ) 4.35(المبحوثين وبوسط حسابي 
وباتفاق ) عالجة السريعة والدقيقة للبياناتان االجهزة التي تستخدمها الشركة السياحية تضمن الم(بـ
  ).0.79(عياري وبانحراف م) 4.26(من األفراد المبحوثين وبوسط حسابي %) 82.11(
وهو أكبر من ) 3.83( أن فقرات البرمجيات حققت مستوى جيد، إذ بلغ المتوسط الحسابي :البرامجيات  -2
وهي في مدى جيد يدعمه انحراف معياري %) 76.89(وبنسبة انفاق ) 3(الوسط الحسابي الفرضي البالغ 
تمتلك الشركة السياحية (نت تتعلق بـ، وأن اكثر الفقرات اسهاما في تحقيق ايجابية هذا المتغير كا)1.14(
%) 87.58(وباتفاق ) X10(والمتمثلة بالعامل  ،))الضيف(برامجيات قادرة على التنبؤ بحاجات الزبون 
البرامجيات المتوفرة ) X8(، أما العامل المتمثل بـ )0.67(وبانحراف معياري ) 4.38(يدعمه وسط حسابي 
وبانحراف ) 3.23(يدعمه وسط حسابي %) 64.63(وباتفاق ، تتناسب وتحقق اهداف الشركة السياحية
 ).1.34(معياري 
وهو أكبر من الوسط ) 3.79( أن فقرات االتصاالت حققت مستوى جيد، اذ بلغ المتوسط الحسابي :االتصاالت -3
، )1.12(وهي في مدي جيد يدعمه انحراف معياري %) 76.64(وبنسبة اتفاق ) 3(الحسابي الفرضي البالغ 
توظف الشركة السياحية ذوي ( جابية هذا المتغير كانت تتعلق بـر الفقرات اسهاما في تحقيق ايوان اكث
وبانحراف معياري ) 4.18(يدعمه وسط حسابي %) 83.58(وباتفاق ) X11(، الخبرة باستخدام االنترنت
 في مراقبة ترتبط فروع الشركة السياحية بشبكة واحدة تسهم(والمتمثل بـ) X15(، أما العامل )0.81(
 ).1.16(وبإنحراف معياري) 3.45(يدعمه وسط حسابي  %) 69.05(وباتفاق ) وضبط سير العمليات
وهو ) 4.03( أن فقرات الموارد البشرية حققت مستوى جيد، إذ بلغ المتوسط الحسابي :الموارد البشرية  -4
مدى جيد يدعمه انحراف وهي في %) 80.89(وبنسية اتفاق ) 3(أكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ 
يتوفر لدى الشركة (جابية هذا المتغير كانت تتعلق بـ، وان اكثر الفقرات اسهاما في تحقيق اي)1.00(معياري
والمتمثلة ، )السياحية مبرمجين وخبراء يستطيعون تطوير البرامجيات وتكييفها وفقا لما تحتاجة الشركة
، أما العامل )0.87(وبانحراف معياري ) 4.29(لحسابي  يدعمه وسط ا%)80.63( وباتفاق (X17)بالعامل 
)X16 (تعمل الشركة السياحية على استقطاب أصحاب االختصاص في مجال تكنولوجيا (والمتمثل بـ
  ).1.22(وبانحراف معياري ) 3.63(يدعمه وسط %) 72.63(جاء بالمرتبة األخيرة وباتفاق ) المعلومات
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تقانة المعلومات جاء بمستوى جيد، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام له مما تقدم نالحظ أن المؤشر الكلى ل
وهي في ) 1.00(يدعمه انحراف معياري %) 79.58(وبنسية اتفاق ) 3(وهو أعلى من الوسط الفرضي ) 3.98(
  .مدى جيد
ل تستخدم وبناءاً على ذلك فان إدارة الشركات السياحية  المبحوثة تبدي اهتماماً جيداً بهذا المتغير من خال
تمتلك الشركة السياحية برامجيات (و، الشركة السياحية اجهزة الهاتف والتلكس والفاكس في انجاز اعمالها المختلفة
ة ذوي الخبرة باستخدام اضافة الى أنها توظف الشركة السياحي، ))الضيف(قادرة على التنبؤ بحاجات الزبون 
ين وخبراء يستطيعون تطوير البرامجيات وتكييفها وفقا لما يتوفر لدى الشركة السياحية مبرمج(و، )االنترنت
  ). تحتاجة الشركة
، البرمجيات، االجهزة والمعدات( تقانة المعلوماتوبعد االنتهاء من وصف استجابات افراد العينة حول مكونات
يات الشركة البد من تحديد األهمية النسبية لهما بهدف الوقوف على اولو، )والموارد البشرية، واالتصاالت
  .، يوضح األهمية النسبية لهما)7(السياحية، والجدول 
  األهمية النسبية لمكونات تقانة المعلومات:)7(جدول 











  األول   18.01  84.42  0.76  4.22  االجهزة والمعدات   1
  الثالث  29.89  76.89  1.14  3.83  يات البرمج  2
  الرابع  29.11  76.64  1.12  3.79  االتصاالت   3
  الثاني  24.87  80.63  1.00  4.03  الموارد البشرية  4
    25.47  79.58  1.00  3.98  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا
  . إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية: المصدر 
  
من ) 3.98(لجدول أعاله أن تقانة المعلومات في الشركات السياحية المبحوثة كان بمستوى يتضح من ا
وبوزن مئوي ) 3(المقياس ذو الدرجات الخمسة، وبالرغم من تجاوز الوسط الحسابي له للوسط الفرضي 
احية المبحوثة ، إال أنه دون المستوى المطلوب ويحتاج الى اهتمام أكثر من قبل إدارة الشركات السي%)79.58(
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  : )المتغير التابع( تحليل آراء واستجابات أفراد العينة حول ابعاد االدارة السياحية –ب 









































X1 28  37  12  13  5  3.68  1.27  73.68  
X2  45  25  11  9  5  3.67  1.31  73.47  
X3  32  39  20  1  3  3.95  0.80  78.95  
البعد االقتصادي
  
  75.37  1.15  3.77  المعدل العام
X4 30  40  9  7  9  3.91  1.27  78.11  
X5  42  28  10  7  8  3.85  1.25  77.05  
X6 29  49  8  6  3  3.81  1.05  76.21  
البعد البيئي
  
  77.12  1.19  3.86  المعدل العام 
X7 40  29  13  9  4  3.84  1.08  76.84  
X8  39  22  14  8  12  3.63  1.34  72.63  
X9  31  40  14  3  7  3.87  1.12  77.47  
البعد االجتماعي
  
  75.65  1.19  3.78  المعدل العام
X10 35  29  21  3  7  3.86  1.18  77.26  
X11 20  38  15  11  11  3.42  1.23  68.42  
X12 29  27  21  15  3  3.57  1.13  71.37  
البعد الثقافي
  
  72.35  1.19  3.62  المؤشر العام
  75.12  1.18  3.76  المؤشر الكلي لإلدارة السياحية 
  .إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية: المصدر 
  :ول اعاله ما يلي نالحظ من الجد
وهو ) 3.77( أن فقرات البعد االقتصادي  حققت مستوى جيد، إذ بلغ المتوسط الحسابي :البعد االقتصادي -1
وهي في مدي جيد يدعمه انحراف %) 75.37(وبنسبة اتفاق ) 3(اكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ 
ال تستطيع الشركة (ة هذا المتغير كانت تتعلق بـ، وأن أكثر الفقرات أسهاماً في تحقيق ايجابي)1.15(معياري 
وباتفاق ) X3(والمتمثلة بالعامل ، )السياحية الحصول على تقنيات اتصال حديثة بسبب ارتفاع ثمنها
أما العامل الذي جاء بالمرتبة ). 0.80(وبانحراف معياري ) 3.95(يدعمه وسط حسابي %) 78.95(
لى الخطط السياحية الطويلة األمد مع توفير ما ينتج عنها من منافع التأكيد ع(والمتمثل بـ) X1(األخيرة 
  ).1.27(وبانحراف معياري ) 3.68(يدعمه وسط حسابي %) 73.68(وباتفاق ) اقتصادية
وهو اكبر من ) 3.86(أن فقرات البعد البيئي حققت مستوى جيد، اذ بلغ المتوسط الحسابي  :البعد البيئي -2
وهي في مدى جيد يدعمه انحراف معياري %) 77.12(وبنسبة اتفاق) 3(لغ الوسط الحسابي الفرضي البا
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يمتلك السائح الخبرة (جابية هذا المتغير كانت تتعلق بـ، وأن أكثر الفقرات إسهاماً في تحقيق اي)1.19(
 يدعمه وسط حسابي%) 78.11(وباتفاق ) X4(والمتمثلة بالعامل ) والمعرفة حين انتقاله من بلد الى بلد اخر
احترام البيئة (والمتمثل بـ) X6(، أما العامل األخير )1.25(معياري ) 1.27(وبانحراف معياري ) 3.91(
) 3.81(يدعمه وسط حسابي %) 76.21(وباتفاق ، ))وحماية الموارد الطبيعية من الخراب والتلوث
 ).1.05(وبانحراف معياري 
وهو أكبر ) 3.78(ى جيد، إذ بلغ المتوسط الحسابي  أن فقرات البعد االجتماعي حققت مستو:البعد االجتماعي -3
وهي في مدي جيد يدعمه انحراف %) 75.65(وبنسبة اتفاق ) 3(من الوسط الحسابي الفرضي البالغ 
السياحة عنصر (جابية هذا المتغير كانت تتعلق بـ، وأن أكثر الفقرات اسهاما في تحقيق اي)1.19(معياري 
وبانحراف ) 3.87(يدعمه وسط حسابي %) 77.47(وباتفاق ) X9( بالعامل والمتمثلة، )من عناصر التنمية
اعتماد الكياسة واللطافة للتعامل مع الزبائن من اجل (والمتمثل بـ) X8(أما العامل األخير ). 1.12(معياري 
 ). 1.34(وبانحراف معياري ) 3.63(يدعمه وسط حسابي %) 72.63(وباتفاق ، )كسب رضاه
وهو أكبر من ) 3.62(أن فقرات البعد الثقافي  حققت مستوى جيد، اذ بلغ المتوسط الحسابي   :البعد الثقافي -4
وهي في مدي جيد يدعمه انحراف %) 72.35(وبنسبة اتفاق ) 3(الوسط الحسابي الفرضي البالغ 
وعي يعتبر ال( بـ، وان اكثر الفقرات إسهاماً في تحقيق ايجابية هذا المتغير كانت تتعلق)1.119(معياري
وباتفاق ) X10(والمتمثلة بالعامل ، )السياحي احد العوامل المهمة في رفع الوعي االجتماعي عند السكان
والمتمثل ) X11(، أما العامل األخير )1.18(وبانحراف معياري ) 3.86(يدعمه وسط حسابي %) 77.26(
%) 68.42(وباتفاق ، )للسياحتقديم نوعية عالية من المعلومات والخبرات السياحية بالشكل المناسب (بـ
  ). 1.23(وبانحراف معياري) 3.42(يدعمه وسط حسابي 
مما تقدم نالحظ أن المؤشر الكلي لإلدارة السياحية  جاء بمستوى جيد، اذ بلغ المتوسط الحسابي العام له 
اف يدعمه انحر. وهي في مدي جيد%) 75.12(وبنسبة اتفاق ) 3(وهو أعلى من الوسط الفرضي ) 3.76(
ال تستطيع الشركة السياحية الحصول  (اإلدارة السياحية تولى اهتمام بـوبناءاً على ذلك فان ). 1.08(معياري
) يمتلك السائح الخبرة والمعرفة حين انتقاله من بلد الى بلد اخر(و) تصال حديثة بسبب ارتفاع ثمنهاعلى تقنيات ا
 السياحي احد العوامل المهمة في رفع الوعي االجتماعي يعتبر الوعي(و) السياحة عنصر من عناصر التنمية(و
  ، )عند السكان
، البعد البيئي، البعد االقتصادي(ينة حول ابعاد االدارة السياحية وبعد االنتهاء من وصف استجابات افراد الع
ات اهتمام االدارة البد من تحديد األهمية النسبية لهما بهدف الوقوف على أولوي) البعد الثقافي، البعد االجتماعي
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  األهمية النسبية ألبعاد االدارة السياحية:)9(جدول 







  معامل االختالف
ترتيب 
  األهمية
  الثالث  11.26  75.37  1.15  3.77  البعد االقتصادي  1
  األول  12.10  77.12  1.19  3.86  البعد البيئي  2
  الثاني  11.12  75.65  1.19  3.78  البعد االجتماعي  3
  الرابع  8.77  72.35  1.19  3.62  البعد الثقافي  4
    10.81  75.12  1.18  3.76  االدارة السياحية 
  . إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية: المصدر 
ول أعاله أن ابعاد االدارة  السياحية للشركات المبحوثة كان بمستوى جيد من المقياس ذو يتضح من الجد
، إال أنه الزال دون المستوى )3(، وبالرغم من تجاوز الوسط الفرضي )75.12(الدرجات الخمسة وبوزن منوي 
  .حسينه مستقبالًالمطلوب ويحتاج الى اهتمام اكثر من قبل االدارة السياحية للمحافظة علية ومحاولة ت
  تحليل واختيار عالقات االرتباط بين مكونات تقانة المعلومات واالدارة السياحية: خامساً 
تختص هذه الفقرة بقياس عالقات االرتباط بين متغيرات البحث والتي تضمنتها الفرضية الرئيسة األولى 
االرتباط بيرسون من أجل اكتشاف طبيعة لكل مكون  من مكونات تقانة المعلومات وذلك من خالل استخدام معامل 
العالقة الواردة في الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة منها والتي تنص على وجود عالقة 
يوضح نتائج تحليل ) 10(واالدارة السياحية والجدول ئية بين مكونات تقانة المعلومات ارتباط ذات داللة إحصا
  .  ت تقانة المعلومات واالدارة السياحيةعالقة االرتباط مكونا
  












  . إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكتروني: المصدر 
 مكونات تقانة المعلومات واالدارة بين) موجبة(وجود عالقة االرتباط طردية ) 10(يتضح من الجدول 
 = R)إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط بينها %) 5( إجماال، وذات داللة إحصائية عند المستوي ،السياحية
) T( وهي قيمة جيدة جدا تعكس قوة هذه العالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرين، وأن ما يدعم ذلك قيمة (95%
 درجة الثقة االدارة السياحية المتغير التابع
 المتغير المستقل




 درجة الثقة مستوى معنوية الجدولية
ت االجهزة والمعدا  0.93 3.402 
 3.121 0.98 البرمجيات 
 3.245 0.96 االتصاالت 
 3.542 0.90 الموارد البشرية 
 3.275 095 المؤشر الكلي
2.39 0.05 95%  
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، وهذا يعني %)95(ودرجة ثقة ) 2.39( الجدولية البالغة (T)وهي أكبر من قيمة %) 90.29(المحسوبة البالغة 
، وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة إحصائية بين مكونات تقانة المعلومات واالدارة السياحية إجماالً
  :ه النتيجة على النحو اآلتي وقد جاءت نتائج اختبار تقانة المعلومات واالدارة السياحية كالً على حدة تدعم هذ
، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط واالدارة السياحية هناك عالقة ارتباط خطية قوية بين االجهزة والمعدات - أ  
) 2.39(وهي اكبر من قيمتها الجدولية ) 3.402(المحسوبة ) T(وهي قيمة جيدة جدا، اذ تشير قيمة%) 0.93(
  . ويعني ذلك إلى قوة العالقة بين المتغيرين%). 95(ة ، أي درجه ثق%)5(عند مستوى معنوي 
 هناك عالقة ارتباط خطية ذات داللة إحصائية بين البرامجيات واالدارة السياحية بحسب ما أشار إليه معامل - ب 
المحسوبة ) T(وهي قيمة جيدة جداً تعكس قوة العالقة بين المتغيرين، اذ تشير قيمة %) 0.98(االرتباط البالغة 
أي بدرجه ثقة %) 5(عند مستوى معنوية ) 2.39(وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) 3.121(البالغة و
)95.(%  
بحسب ما أشار إليه ،  هناك عالقة ارتباط خطية موجبة ذات داللة إحصائية بين االتصاالت واالدارة السياحية- ج 
) T(كس قوة العالقة بين المتغيرين، اذ تشير قيمة وهي قيمة موجبة تع%) 0.96(قيمة معامل االرتباط البالغة 
، أي بدرجة ثقة %)5(عند مستوى معنوية ) 2.39(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )3.245(المحسوبة 
)5 .(%  
 يرتبط الموارد البشرية واالدارة السياحية بعالقة ارتباط خطية معنوية بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما –د 
) 3.39(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )3.542(المحسوبة ) T(وهي قيمة جيدة، إذ بلغت قيمة ) 0.95(
وهذا يفسر أنه كلما تمكن االفراد العاملين بالشركة السياحية  %) 95(أي بدرجه ثقة %) 5(عند مستوى معنوية 
ألداء أعمالهم وعمل اإلدارة ، دارة الشركة السياحيةمن االستخدام االمثل لتقانة المعلومات  كلما زادت قدرتهم في ا
وتأسيساً على النتائج السابقة التي تثبت وجود عالقة ارتباط ذات . على تشجيع العاملين المبدعين بالشركة السياحية
 الرئيسية وابعاد االدارة السياحية  وعليه يتم قبول الفرضية) أجماالً وتفصيالً(داللة إحصائية بين تقانة المعلومات 
  .األولى
  اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: سادساً 
 من خالل مكونات تقانة المعلومات واالدارة السياحيةتختص هذه الفقرة بقياس عالقات التأثير بين كل 
 استخدام انموذج االنحدار الخطي البسيط من أجل اكتشاف طبيعة العالقة الواردة في الفرضية الرئيسة الثانية والتي
يوضح نتائج تحليل عالقة ) 11(والجدول ) تأثير بين تقانة المعلومات واالدارة السياحية( تنص على وجود عالقة 
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  نتائج تقدير أنموذج االنحدار الخطي البسيط لمكونات تقانة المعلومات واالدارة السياحية:)11(جدول  
  )إجماالً وتفصيالً ( 
  المتغير المتعمد  االدارة السياحية 
 R2%  المتغير المستقل
  معامل التفسير
 (F)قيمة 
  المحسوبة
  (F)قيمة 
  مستوى معنوية  الجدولية
 18.24 85.87  االجهزة والمعدات 
  36.42  96.22  البرمجيات 
  31.47  91.37  االتصاالت 
  13.15  81.43  الموارد البشرية 
  27.90  91.29  المؤشر الكلي
10.1  0.05  
  إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة األلكترونية: المصدر 
على متغيرات " وتفصيال" نتيجة قياس تأثير مكونات تقانة المعلومات  إجماال) 11(يتضح من الجدول 
سر في االدارة السياحية لتقانة المعلومات  أن نسبة االختالف المف) F2(االدارة السياحية  إذ يؤشر معامل التحديد 
) 27.90(المحسوبة ) F(فقد بلغت قيمه ) F(، وهي نسبة ممتازة يدعم ذلك اختيار %)90.29(ال تقل عن نسبة 
وهذا يعني أن النسبة المتبقية من قيمة ) 5(%عند مستوى معنوية ) 10.1(وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة 
  .فتعزى ألسباب أخرى غير داخلة في البحث الحالي%) 9.71(هي ) R2(معامل التحديد 
 على النحو وجاءت نتائج عالقة التأثير بين متغيرات  تقانة المعلومات كال على حدة واالدارة السياحية 
  : االتي
 وهي نسبة   وجود تأثير جيد جدا حسب ما أشار إليه معامل التحديد بين االجهزة والمعدات واالدارة السياحية- أ  
 ، من التغيرات الحاصلة في متغير%)85.87(تشير إلى أن تقانة المعلومات واالتصاالت  قادرة على تفسير 
هي بسب متغيرات أخرى غير داخلة في البحث الحالي، كما %) 14.13(، وأن النسبة الباقية االدارة السياحية
  %).5( بين المتغيرين معنوية عند مستوى إلى أن العالقة) 18.24(المحسوبة والبالغة ) F(تشير قيمة 
%) 96.22( هناك تأثير ذات داللة معنوية بين البرمجيات واالدارة السياحية  إذ بلغت قيمه معامل التحديد -ب 
، )10.1(وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة %) 5(عند مستوى معنوية ) 36.42(المحسوبة ) F(تدعمه قيمة 
، أما النسبة دارة السياحيةى قدرة  البرمجيات على تفسير التغيرات الحاصلة في متغير االوهذه النسبة تشير إل
  .فهي بسب متغيرات خارجية أخرى غير داخله في البحث الحالي%) 3.78(الباقية والبالغة 
تعود %) 8.63(، أما النسبة المتبقية %)91.37(بين متغير االتصاالت نحو ) R2( بلغ معمل التحديد - ج 
وهي أكبر من قيمتها الجدولية ) 13.15(المحسوبة بلغت ) F(لمتغيرات غير داخلة في البحث الحالي، كما أن 
  %).5(عند مستوى معنوية ) 10.1(البالغة 
تعود %) 18.57(، أما النسبة المتبقية %)81.43(بين متغير الموارد البشرية نحو ) R2(  بلغ معامل التحديد -د 
وهي أكبر من قيمتها الجدولية ) 13.15(المحسوبة بلغت ) F(في البحث الحالي، كما أن لمتغيرات غير داخلة 
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وتاسيساً على النتائج السابقة التي تثبت وجود تأثير ذات داللة %). 5(عند مستوى معنوية ) 10.1(البالغة 
  .م قبول الفرضية الرئيسة الثانيةوابعاد االدارة السياحية وعليه يت) أجماالً وتفصيالً(إحصائية بين تقانة المعلومات  
  
  . االستنتاجات والمقترحات-:المحور الخامس
  االستنتاجات: أوالً 
  : يمكن ايجاز مجموعة من االستنتاجات هي كاالتي 
أظهر البحث مستوى االدارة السياحية  لدى الموارد البشرية  في الشركات السياحية  المبحوثة كان مرتفعاً  -1
 .وفقاً لمقياس البحث
أظهر البحث أن الشركات السياحية المبحوثة تلتزم بمكونات تقانة المعلومات  والتي تم دراستها وبمستوي  -2
 .عالي
توجد عالقه احصائية ذات داللة معنوية بين مكونات تقانة المعلومات بأبعادها المختلفة واالدارة السياحية   -3
 .  لدى القيادات االدارية في الشركات المبحوثة
ير معنوي ذات داللة إحصائية بين تقانة المعلومات  بمكوناتها المختلفة واالدارة السياحية لدى يوجد تأث -4
 . القيادات االدارية في الشركات المبحوثة
تتجه إجابات االفراد المبحوثين نحو االتفاق عن أغلب الفقرات المتعلقة بمكونات تقانة المعلومات وادارة  -5
  . مبحوثةالسياحية على مستوى الشركات ال
  : وجد الباحث أنه من المفيد تقديم المقترحات االتية،  استكماال للمتطلبات المنهجية:التوصيات والمقترحات: ثانيا
ضرورة تعزيز العالقة بين العاملين فكريا واجتماعيا لدعم فاعلية الشركات السياحية وتطويرها من خالل  .1
 . اقامة الدورات التدريبية لتحسين اداء العمل
 .الستفادة من ادوات القياس المستخدمة في هذه الدراسة الجراء دراسات مماثلة في منظمات اخرىا .2
 . االستعانة بشركات وخبراء متخصصين في مجال تقانة المعلومات .3
ضرورة امتالك المنظمات المبحوثة لقاعدة بيانات عن االزمات السابقة من اجل االستفادة منها في مواجهة  .4
 .ليةاالزمات المستقب
وتخزين المعلومات بصورة ، ضرورة ادارة وحماية أمن المعلومات من الضياع أو االختراق أو التلصص .5
مباشرة في آماكن آمنه وضرورة توفير أجهزة احتياطية جاهزة لالستخدام في حالة عطل المعدات المادية 
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  . تقانة المعلومات- المتغير المستقل: المحور الثاني
















            االجهزة والمعدات    
X1 تسعى الشركة السياحية الى توفير الحواسيب واستخدامها في ممارسة اعمالها المختلفة .            
X2 هاتف والتلكس والفاكس في انجاز اعمالها المختلفةتستخدم الشركة السياحية اجهزة ال .            
X3 ان االجهزة التي تستخدمها الشركة السياحية تضمن المعالجة السريعة والدقيقة للبيانات.            
X4 توجد اجهزة حاسوب في جميع اقسام الشركة السياحية .            
X5  إلنجاز أعمالهاتعتمد الشركة السياحية على التقنيات الحديثة كأساس.            
            البرامجيات    
X6 يتم االعتماد على شراء البرمجيات الجاهزة لتلبية حاجات الشركة السياحية .            
X7 تعتمد الشركة السياحية على خبرات العاملين الداخلية لتطوير البرمجيات .            
X8 البرامجيات المتوفرة تتناسب وتحقق اهداف الشركة السياحية .            
X9 البرامجيات الحالية تمكن من تبادل المعلومات بين العاملين ومتابعة الزبائن.            
X10  الضيف(تمتلك الشركة السياحية برامجيات قادرة على التنبؤ بحاجات الزبون.(            
            االتصاالت   
X11 توظف الشركة السياحية ذوي الخبرة باستخدام االنترنت .            
X12 تحرص الشركة السياحية على استخدام الوسائل التي تضمن حماية للشبكات للحفاظ على سرية المعلومات .            
X13 تتابع الشركة السياحية التطورات الحاصلة في مجال االتصاالت .            
X14 للشركة السياحية موقع على االنترنت للتبادل االلكتروني مع الزبائن .            
X15 وع الشركة السياحية بشبكة واحدة تسهم في مراقبة وضبط سير العملياتترتبط فر .            
            الموارد البشرية  - 4 
X16 تعمل الشركة السياحية على استقطاب أصحاب االختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات .            
X17 تكييفها وفقا لما تحتاجة الشركةيتوفر لدى الشركة السياحية مبرمجين وخبراء يستطيعون تطوير البرامجيات و .            
X18 تبرم ادارة الشركة السياحية عقود مع متخصصين وخبراء في مجال تقانة المعلومات لتدريب العاملين .            
X19 يمتاز موظفو الشركة السياحية بالمهارات والخبرات التي تساعدهم على كسب زبائن جدد وتحقيق رضاهم ووالئم .            
X20 مشغلي ، محللين، مبرمجين، مهندسين(متلك الشركة السياحية اختصاصات مختلفة إلدارة تقانة المعلومات ت
  ). الحواسيب
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       بعد االقتصادي ال - 1 
X1 التأكيد على الخطط السياحية الطويلة األمد مع توفير ما ينتج عنها من منافع اقتصادية .       
X2 ال تستطيع الشركة السياحية تطوير كوادرها بسبب ندرة الموارد .       
X3 هاال تستطيع الشركة السياحية الحصول على تقنيات اتصال حديثة بسبب ارتفاع ثمن .       
       البعد البيئي  - 2 
X4  يمتلك السائح الخبرة والمعرفة حين انتقاله من بلد الى بلد اخر      
X5 تعمل المنظمات السياحية الى حماية المراكز السياحية والطبيعية والبيئية داخل البلد .       
X6 احترام البيئة وحماية الموارد الطبيعية من الخراب والتلوث .       
       البعد االجتماعي - 3 
X7 تمتلك الشركة عالقات اتصال جيدة مع الزبائن من خالل كسب ثقتهم.       
X8 اعتماد الكياسة واللطافة للتعامل مع الزبائن من اجل كسب رضاه .       
X9 السياحة عنصر من عناصر التنمية .       
       البعد الثقافي - 4 
X10 العوامل المهمة في رفع الوعي االجتماعي عند السكانيعتبر الوعي السياحي احد  .       
X11 تقديم نوعية عالية من المعلومات والخبرات السياحية بالشكل المناسب للسياح .       
X12 ترسيخ المفاهيم السياحية والوعي بها عند الحكومة وعند المجتمع .       
 
